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ABSTRAK 
 Nuni Ariani. 2016. Perbandingan Hasil Belajar Matematika Menggunakan 
Model Pembelajaran Problem Solving dengan Model Pembelajaran 
Creative Problem Solving Siswa Kelas XI SMAN 3 Banjarmasin. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin. Pembimbing: Analisa Fitria, S.Pd., M.Si. 
Salah satu penyebab masih rendahnya hasil belajar Matematika siswa 
SMAN 3 Banjarmasin adalah siswa belum terampil dalam pemecahan masalah. 
Oleh karena itu di perlukan model pembelajaran yang berbasis pemecahan 
masalah pada materi Program Linier seperti model pembelajaran Problem solving 
dan model pembelajaran Craetive Problem Solving agar siswa terampil dalam 
pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil 
belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Problem 
Solving, dan bagaimana hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran Creative Problem Solving dan apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan kedua model 
tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sampel penelitian adalah 
kelas XI PMIA 1 sebagai kelas yang menggunakan model Creative Problem 
Solving danm kelas XI PMIA 2 sebagai kelas yang menggunakan model Problem 
Solving. Data kemampuan awal siswa diambil dari nilai ulangan siswa pada 
materi Program Linier dan nilai tes akhir sebagai data penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen 1 (Problem Solving) mempunyai rata-rata 83,57 berada pada 
kualifikasi Baik dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen 2 (Creative Problem 
Solving) mempunyai rata-rata 83,42 juga berada pada kualifikasi Baik, sehingga 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Solving dan hasil belajar 
matematika siswa dengan menggunakan model Craetive Problem Solving. Namun 
kedua model ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan memudahkan siswa 
untuk memecahkan masalah dalam persoalan matematika. Sehingga kedua model 
pembelajaran ini dapat di jadikan alternatif bagi guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran. 
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Alhamdulillah, rasa syukur yang selalu tercurah untuk sang maha penolongku, 
sang pemberi kasih sayang, pemberi kemudahan atas segalanya. Shalawat dan 
salam senantiasa tercurah untuk nabi besar Muhammad saw. 
Ku persembahkan skripsi ini untuk mama abah tercinta, terkasih, tersayang, yang 
telah mendoakan ku di setiap waktu, memberi dukungan, yang selalu berkorban 
dan tanpa mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 
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S.Pd.,M.Si yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada 
ku dan telah meluangkan waktu yang tak terhitung banyaknya demi membantu 
terselesaikannya skripsi ini. 
 Untuk yang terkasih M. Rifani, yang telah banyak membantu, berbagi ilmu 
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Dewi, Salina Ahdia Fajrina, Rabiatul Adawiyah, Nurul Mahfuzah, Novia 
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dan berjuang bersama ku, semoga kita bisa bertemu kembali di tangga-tangga 
kesuksesan. 
Teruntuk PMTK B 2012, kalian pemberi warna baru dalam hidup ku, kita saling 
berbagi kebahagiaan dan segalanya bersama, terimakasih atas kebersamaannya 
dan kebaikan kalian semua. 
Teman-teman seperjuangan KKN ku, yang dengan kesepakatan bersama kita telah 
menjadikan menyukseskan penulisan skripsi sebagai salah satu program kerja 
kita. Kalian orang-orang luar biasa memberi motivasi dan inspirasi. 
Untuk Azkiya Al-‘Ala kalian semua luar biasa, terimakasih ada kenangan yang 
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saya sebutkan namanya satu persatu atas segala bantuan dan dukunganya. 
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Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, kekuatan, dan 
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